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A DIÁKKÖRÖKRŐL - A DIÁKKÖRÖKÉRT 
Végre előtérbe került a Diákkörök, a diákköri munka prob-
lémája a JATE BTK-n is, méghozzá két helyes formában» az 
utóbbi öt év viszonylatában az utolsóban egyre több Diákkör-
ben egyre több hallgató tevékenykedett; és egyre több szó e-
aett a hallgatók közt /valamint a politikai szervezetekben 
és az állami vezetés részéről is / a Diákkörökről. Azaz: 
éledeznek a Diákkörök /erről a hirdetőtáblák meggyőzően 
tanúskodnak/ - és beszélnek róluk. No, meg Írnak is. 
Jól sikerültek az I-II. évfolyam részére a múlt ősszel szer-
vezett ismerkedések / négy Diákkör bemutatkozása/» megje-
lent a Diákköri Hiradó első száma; jó áttekintést és szá-
mos megszivelendő gondolatot adott az Országos Konferen-
ciára készülő Diákkörökről Csepregi Márta cikke a Szegedi 
Egyetemben /1972. márc. 23./. Diákköri ügyeket tárgyalt a 
Tudományos Bizottság; számos dolgozattal - s véleményem sze-
rint - jól szerepeltünk a Tudományos Diákkörök X. Országos 
Konferenciáján. Készül a Tudományos Diákkörökre vonatkozó 
miniszteri utasitás módositása is. Ez utóbbi szellemében je-
lent meg Kékesi Katalin rövid /ötletgazdag-gondolatébresztő 
mivolta ellenére legtöbb megállapításában vitatható/ eszme-
futtatása is a Népszabadságban /1972.ápr.l4./. Sajnos, a 
X. OTDK alkalmával az utasitás-tervezetről rendezett megbe-
szélés - értesülésem szerint - lényegében egyetlen szerveze-
ti kérdés körül forgott, s a vitatkozók abban sem jutottak 
közös álláspontra, ügy vélem, a diákköri mozgalom jelenlegi 
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állását, bizonyos fokig forrongó állapotét tekintve ak-
tuális összefoglalni öt év tapsztalatát, eÍvi-gyakorla-
ti kérdésekben magam s egyben a Régészeti Diákkör állás-
foglalásét azzal az alapvető céllal, hogy jelen cikkel 
vitaalapot teremtsünk a Diákkörök elvi-gyakorlati prob-
lémáinak tisztázására - legalábbis kari szinten. 
A TDK célját miniszteri utasítás rögzíti, nagyjá-
ból mindenki tisztában van vele, mégis az alapkérdés szá-
mos oktató, hallgató számára problémát okoz. Mint az uta-
sítás módosítására vonatkozó javaslat Írja, a TDK felada-
tai /többek közt/s "a/ a kommunista szakemberképzés érde-
kében végzett oktató-nevelő munka segítése, és a tudomány-
ág iránt elmélyültebben érdeklődő hallgatók szakmai, ide-
ológiai foglalkoztatása a tantervi kötelező foglalkozásokon 
túlmenően; b/ a hallgatók marxista-leninista szellemű tu-
dományos munkájának, a kutatási módszerek elsajátításának 
elősegítése;..." Azaz a TDK-k a tudományos munkára való fel-
készítés-felkészülés műhelyei. 
Nem célja tehát a Diákköröknek az összes hallgató ismere-
teinek további, az előadásokon-szemináriumokon túlmenő ál-
talános bővítése /ezért szóba sem jöhet az a kérdés, hogy 
miben különbözik a speciálkollégiumtól, spec. szeminárium-
tól/; hanem célja a tudományágban részletesebben elmélyülni 
akaró hallgatók foglalkoztatása: megfelelő témákkal, megfe-
lelő vezető-tanár irányitásával lehetőséget teremteni arra, 
hogy a hallgató elsajátítsa az illető tudományág kutatási 
módszereit, megismerkedjék tudományszervezeti problémáival, 
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stb. - egyszóval a választott szakterületen belül az át-
lagosnál szélesebb és mélyebb ismeretekre tegyen szert. 
Ezt a célt a hallgatók elsősorban a Diákkör ke-
retein belül végzett egyéni, önképző munkával érik el. 
/Félreértés ne essék: nem tagadjuk a közös diákköri mun-
ka jogosságát! Számos esetben nagyon szép eredményt lehet 
vele elérni - bár a legtöbb ilyen közös feldolgozás rész-
problémák egyénenkénti feldolgozásából áll össze./ 
A témaválasztás, anyaggyűjtés, feldolgozás számos /elvi-
tárgyi-módszertani/ buktatóját több-kevesebb segitséggel 
végigjárva, a hallgató elkésziti dolgozatét, hogy felol-
vashassa Diákköre tagságának. 
A TDK ugyanis ugy éri el célját, hogy a készitett tudomá-
nyos dolgozatokat a diákköri üléseken megvitatják: tár-
gyi és módszertani "ostrom alá veszik", s akkor derül ki, 
hogy milyen a hallgató, a dolgozatíró felkészültsége, meny-
nyire megalapozott amit irt és ahogyan leirta. 
Az egyéni munka a TDK munka alapja /de nem kevés-
bé fontos az egyéni munka eredményének közös megvitatása/* 
Ez érthető, és véleményem szerint természetes is. Lényegé-
ben az egyetlen fórum, ahol a hallgató saját, egyéni érdek-
lődésének megfelelő területen, témakörben dolgozhat. 
A fentiek alapján nem értem Kékesi Katalint, amikor 
az OTDK hibájául rója fel, hogy "...egy-egy ülésszakon több-
nyire nem a diákok-oktatók alkotó közösségei, hanem a te-
hetséges hallgatók vetélkednek." A konferenciáknak az a fe-
ladata, hogy a hallgatók szélesebb körben mutassák be bemu-
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tatásra érdemes alkotásaikat; s bizonyos fokú szakmai 
nyilvánossághoz jussanak. 
A szakmai nyilvánosság kérdéséhez kapcsolódik egy 
szervezeti probléma, melyet nagyon jogosan vetettek fel 
a diákkörökről szóló uj utasítás szövegezői: "A tudomá-
nyos és szakmai szövetségek, társaságok és egyesületek 
a KISZ Központi Bizottságával közösen hozzák létre ifjú-
sági szakosztályaikat. Tömöritsék bennük az azonos tudo-
mányágban, szakmában dolgozó felsőiskolás diáktársaságo-
kat és szakköröket, teremtsék meg rendszeresen tapaszta-
latcseréiket, irányítsák kutatásaik munkamegosztását, vál-
janak gazdáivá a specializált országos tudományos diákkon-
ferenciák, ülésszakok szervezésének s szervezzék külföldi 
kapcsolataikat. Folyóirataikban, kiadványaik között ad-
janak helyet a diákdolgozatoknak is, vonják be a diákkörö-
ket az országos szakmai tudományos élet óramába." 
Amig ezek a kapcsolatok létrejönnek /ezirányu kezde-
ményezésekről már tudunk/, a Diákköröknek Karon belül kell 
megfelelő szerephez jutniok. Saját erejükből. A diákköri 
tagság összefogásával, állandó és alapos munkával, vala-
mint a Kar által biztositott anyagi támogatással, publiká-
lási lehetőségekkel /mindig ez volt a legkényesebb téma, 
hogy megoldható, azt az utóbbi két év is bizonyltja/, a 
konferenciák gondos megszervezésével. Helyes lenne talán, 
ha a konferenciák szervezői közül valaki egyszer már végig-
gondolná pl. a határidőket, ill. a hallgatók problémáit. 
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Négy éves terminuson belül eddig mindig baj volt a határ-
időkkel - s nem megoldás az utolsó pillanatban történő mó-
dosítás sem. Arról nem is szólva, hogyha KISZ és az állami 
szervek összekötői - a diákköri titkárok - a diákköri tag-
ság közti kapcsolattartás — különösen vizsgaidőszakban— 
meglehetősen bonyolult. - A konferenciákon elvárt viták 
elősegítésére pedig jó lenne, ha nem a helyszínen kapnák 
meg a résztvevők az előadások téziseitI - Helyi konferen-
cia és "egyszerű" diákköri ülés esetén pedig talán az sem 
lesz egyszer lehetetlen, hogy magát a dolgozatot is olvas-
ni lehet a jobb felkészülés reményében a tanszék könyvtá-
rában - mondjuk egy héttel az ülés előtt!/ A .KISZ és a 
Diákkör tagsága is segíthet - pl. a jó értelemben vett pro-
pagandával./Mégsem megoldás, hogy egy-egy Diákkör tagságát 
néha teljes egészében az az egy-két, esetleg négy-öt hall-
gató jelentse - különösen nagylétszámú szakok esetében -, 
akik országos konferenciára dolgozatot irnak!/ 
Szóval: van még mit söpörnünk a saját házunk táján; 
van tennivalónk a diákkörök ügyében - de várjuk, hogy má-
sok is tegyenek valamit. 
Befejezésül - mintegy zárójelben - hadd érintsünk 
még egy sokat emlegetett-vitatott kérdést, ha ugy tetszik, 
Diákkörünk "vesszőparipáját": a szakdolgozat és a diákköri 
dolgozat viszonyát. A diákkörökre vonatkozó utasitás módo-
sító javaslata megemlíti, hogy "TDK-s évei alatt legalább 
1 pályamunka elkészítése" tartozik a TDK-s tag kötelessé-
gei közé. A TDK céljainál mór leírtuk, hogy a TDK-munka 
több, mint ami az egyetemen általában kötelező. Márpedig 
a szakdolgozat megírása minden hallgató számára köztudottan 
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kötelező. /Az, hogy egy-egy hallgató rosszul vagy kiváló-
an Írja meg, egyéni kérdés./ Félreértés ne essék: nem el-
lenezzük, hogy valaki diákköri ülésen ismertesse szakdol-
gozatát /vagy annak egy részét/. Nem ellenezzük, hogy Or-
szágos Konferencián induljon vele. De ne kerülhessen be 
senki indexébe, hogy TDK tag volt, ha öt év alatt nem irt 
egy külön diákköri dolgozatot! Bármilyen tudományággal ia 
foglalkozik az illető, meggyőződésünk, hogy választható 
olyan kis téma, melyből lezárt eredményhez lehet jutni, 
vagy ki lehet jelölni az eredmény eléréséhez vezető utat. 
Különösen fontosnak tartjuk a külön-dolgozat Írását mód-
szertani szempontból /s ha ugy tetszik, az I-III. évfo-
lyam alatt irt diákköri dolgozat módszertani előtanulmány 
is lehet a szakdolgozat megírásához 1/ 
Jól tudom, hogy a fentebb összefoglaltakban számos 
kérdésben egyéni álláspontomat rögzítettem, s időnként é-
les hangon. Ugy érzem azonban, nem állok mindenben egyedül 
véleményemmel, s egy esetleges vita szempontjából a kiéle-
zett problémafeltevés helyes. Jó lett volna, ha bővebben ki-
térhettem volna egy-egy kérdésre, bér részletesebb vitára 
szóban lehetne igazén sort keríteni. /Mint ahogy a diákkö-
rökre vonatkozó utasités tervezetét is meg kellett volna 
már alaposan vitatni!/ 
ifj.Kürti Béla 
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